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ABSTRAK 
 
  Fitri Rahmawati Pramanasari. S 351408027. Penegakkan Kode Etik 
Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Tidak Sehat. 2017. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kode Etik Notaris sebagai 
upaya pencegahan persaingan tidak sehat dan penegakkan Kode Etik Notaris 
sebagai upaya pencegahan persaingan tidak sehat di Kabupaten Sleman. 
 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini 
mengkaji dan menelusuri data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan 
penelitian terhadap data primer di lapangan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini 
adalah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder dalam 
penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. Teknik pengumpulan data untuk data sekunder dilakukan dengan 
studi dokumentasi sedangkan teknik pengumpulan data terhadap data primer 
dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang kemudian data sekunder 
dan data primer tersebut dianalisis. 
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan 
Persaingan tidak sehat di dalam profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya 
termasuk pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik yang terjadi yaitu 
mengenai papan nama yang tidak sesuai, dan  yang mengarah persaingan tidak 
sehat pada kode etik yaitu tarif yang tidak proposional dan mempengaruhi klien 
agar membuat akta dihadapan Notaris dengan melanggar etika dengan 
menjelekkan Notaris lain.Upaya pencegahan persaingan Notaris dapat dimulai 
dari dirinya sendiri, dengan meningkatkan kualitas dirinya untuk lebih memahami 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban dan 
wewenangnya. Notaris berupaya demikian agar mampu bersaing dengan sehat di 
dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya. Upaya penegakan dilakukan 
oleh Dewan Kehormatan sebagai organ penegak Kode Etik. Notaris yang mampu 
meningkatkan kemampuannya dengan baik maka akan dapat bersaing dengan 
sehat, sehingga dengan demikian akan mampu menciptakan hubungan yang 
harmonis sesama rekan sejawat. 
 
Kata kunci : Kode Etik, Persaingan, Notaris, Dewan Kehormatan  
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ABSTRACT 
 
Fitri Rahmawati Pramanasari. S 351408027. The Establishment of ethic code 
on notary public as a prevention of an unfair competition. 2017. Law Faculty of 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
The purpose of this research is to analyse of ethic code on notary public as a 
prevention of an unfair competition and an establishment of ethic code on notary 
public in Sleman. 
This research is empirical juridicial research. It reviewed and excursed the 
secondary data in order to connect the research which used primary field data. The 
location of research wan in Sleman, Yogyakarta. The secondary data on this 
research coped primary legal material,secondary law, and tertiary legal materials. 
The data collection techniques were by studying the documentation while the 
primary data collection techniques used interview. Furthurmore the secondary and 
primary data were analyzed. 
The result of the research was that the unfair competition on the notary 
profession in running his job was classified violations of the law. The violations 
of the law coped the board names that do not appropriate, the disproportionate 
rates, and affecting the clients in order to make a deed in front of him by vilifying 
other notary public. The effort  to prevent the competition among notary public 
could be started from notary public themselves. One of the ways was that by 
improving themselve to upgrade their quality to a better understanding the 
legislation relating to their obligation and aouthority. Notary public seek such a 
way in order to compete healthily due to their obligation and authority. 
Enforcement efforts made by honorary council For Organ Enforcement Code of 
Ethics. 
 The qualified notary would  be able to compete well in order to create a 
harmonious relationship among colleages. 
 
Key words: ethic code, competition, notary public, honorary council. 
 
 
 
 
